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)LJXUH ⮬ᕫ㛵㐃⾜ືࢡࣛࢫࢡࣛࢫࢱ࣮⩌࡟࠾ࡅࡿ
$$4̺ϩయ㦂ࡢᅇ㑊ᚓⅬ

౹Ձˁࡺ̢ˁࡥˁྊ᥿ᴷᒲࢄᩜᣵᚐӦɹʳʃɁί఍ʛʉ˂ʽȻͶ᮷ɁوᤧՒɆᚐӦ๊ॴԇȻɁᩜᣵॴɁ೫᜞
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


ಁ㐍ࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ⾜ືࢡࣛࢫࡢ㧗ప࡜㸪ࠕᴫᛕ
໬ࠖ࡜࠸࠺ྥ♫఍ⓗ⾜ືࢆᢚไࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ
⾜ືࢡࣛࢫࡢ㧗పࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ ✀㢮࡟ศࡅ
ࡽࢀ㸪ேᩘ࡟ࡶ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢேᩘ࡛ࡣ㸪ୖグࡢ ࡘ
ࡀ㏫᪉ྥ࡟⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡓࠕᴫᛕ㧗⩌࣭ࠖࠕᴫᛕ
ప⩌ ࡼࠖࡾࡶ㸪࡝ࡕࡽࡶࡀከ࠸࠿ᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠕ⮬
ᕫ㧗⩌࣭ࠖࠕ⮬ᕫప⩌ࠖࡢேᩘࡢ᪉ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝ⌧ࢀࡓ 
ࡘࡢಖ᭷ࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚㸪ྥ♫఍ⓗ⾜ືࡢಁ
㐍࡜ᢚไ࡜࠸࠺ᑐᴟ࡟࠶ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ⮬ᕫ㛵㐃
⾜ືࢡࣛࢫࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㧗ప࡛ಖ᭷ࡍࡿྥ♫఍
ⓗ⾜ືࡀᢚไࡉࢀࡿࠕᴫᛕ㧗⩌ࠖ࡜㸪ಁ㐍ࡉࢀ
ࡿࠕᴫᛕప⩌ ࠖࡼࡾࡶྠ⛬ᗘ࡟ಖ᭷ࡍࡿࠕ⮬ᕫ
㧗⩌࣭ࠖࠕ⮬ᕫప⩌ࠖேᩘࡢ᪉ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾ㸪⮬ᕫ㛵㐃⾜ືࢡࣛࢫ
ࡢಖ᭷ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡣ㸪ྥ♫఍ⓗ⾜ືࡢಁ㐍࡜ᢚ
ไ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࡔࡅ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪ࡑࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ
ࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚㸪⮬ᕫ㛵㐃⾜ືࢡࣛࢫ࡜ࠕయ㦂ࡢᅇ
㑊࣭ࠖࠕ⾜ືάᛶ໬ ࡜ࠖࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪
ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ⮬ᕫ㛵㐃
⾜ືࢡࣛࢫࡢಖ᭷ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ࠕయ㦂ࡢ
ᅇ㑊ࠖࢆ ᐃࡍࡿ $$4ϩᚓⅬ㸪ࠕ⾜ືάᛶ໬ࠖ
ࢆ ᐃࡍࡿ %$'6ࡢୗ఩ᑻᗘࠕάᛶ໬ࠖࡢᚓⅬ
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ୍࡚せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡑࢀࡒࢀ⩌ࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ࠕయ㦂ࡢᅇ㑊 ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᴫᛕ㧗⩌࣭ࠖ
ࠕ⮬ᕫ㧗⩌ࠖࡀࠕ⮬ᕫప⩌࣭ࠖࠕᴫᛕప⩌ࠖ࡜ẚ
࡭᭷ព࡟ࡑࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭ࠖࠕどⅬྲྀࡾ࣭ࠖࠕ௒ࡇࡢ▐㛫ࠖࡢ㧗ࡉ࡟㛵ࢃ
ࡽࡎ㸪ࠕᴫᛕ໬ࠖࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚ࠕయ㦂ࡢᅇ㑊ࠖ
ࡢ㧗పࡀỴࡲࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࠕయ㦂ࡢ
ᅇ㑊ࠖࡣ㸪᎘ᝏⓗ࡞⚾ⓗฟ᮶஦ࡢไᚚ࣭㝖ཤ࣭
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)LJXUH ⮬ᕫ㛵㐃⾜ືࢡࣛࢫࢡࣛࢫࢱ࣮⩌࡟࠾ࡅࡿ
%$'6ࡢୗ఩ᑻᗘࠕάᛶ໬ࠖᚓⅬ

஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
ᢚไࢆヨࡳ㸪ຍ࠼࡚ࡑࢀࡽࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ≧ἣࢆ
ᅇ㑊ࡍࡿഴྥࢆᣦࡍṊ⸨ ࠋࡲࡓ㸪ࠕᴫᛕ
໬ࡉࢀࡓ⮬ᕫࠖࡣ⮬ศ࡟㛵ࡍࡿ⚾ⓗฟ᮶஦ࡢෆ
ᐜࢆ⮬ᕫࡑࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡋࡲ࠺⮬ᕫࡢయ㦂
࡛࠶ࡾ /XRPDHWDO⇃㔝௚ヂ㸪ࠕᴫᛕ
໬ࠖࡣࠕᴫᛕ໬ࡉࢀࡓ⮬ᕫࠖ࡟࠶ࡓࡿ⾜ືࢡࣛ
ࢫ࡛࠶ࡿᰗཎ௚ ࠋᚑࡗ࡚㸪ࠕᴫᛕ໬ࠖࡢ
ಖ᭷࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ࡛⏕ࡳฟࡋࡓᛮ⪃ࡸឤ᝟ࢆ⬣
ጾⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ぢ࡞ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛㸪ࠕయ㦂ࡢᅇ
㑊ࠖࡢ⏕㉳㢖ᗘࡀ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪ࠕάᛶ໬ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠕᴫᛕప⩌ ࠖࡀࠕᴫ
ᛕ㧗⩌࣭ࠖࠕ⮬ᕫ㧗⩌࣭ࠖࠕ⮬ᕫప⩌ࠖ࡜ẚ࡭᭷ព
࡟ࡑࡢᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕάᛶ໬ ࠖࡀ㧗
ࡲࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕᴫᛕ໬ ࠖࡀపࡃࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࠖ
ࠕどⅬྲྀࡾ࣭ࠖࠕ௒ࡇࡢ▐㛫ࠖࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡢ୧᪉
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࠕࣉࣟࢭࢫ
࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ࣭ࠖࠕどⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࠖࡣ㸪ࠕ⾜ື
άᛶ໬ࠖࡢಁ㐍ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ⇃㔝 㸪ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࠖࠕどⅬ࣭ࠖࠕ௒
ࡇࡢ▐㛫ࠖࡣࡇࢀࡽࡢ⮬ᕫ࡟࠶ࡓࡿ⾜ືࢡࣛࢫ
࡛࠶ࡿᰗཎ௚ ࠋᚑࡗ࡚㸪ࠕᴫᛕ໬ࠖࡀప
ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛⮬ศ࡟㛵ࡍࡿ⚾ⓗฟ᮶஦ࡢෆᐜࢆ
⮬ᕫࡑࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡋࡲ࠺య㦂ࡀῶࡾ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࠖࠕどⅬ࣭ࠖࠕ௒ࡇࡢ▐㛫ࠖࡢ
ಖ᭷࡟ࡼࡾ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⚾ⓗฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿẼ
࡙ࡁ࡜೫ࡾࡢ࡞࠸どⅬࡀྲྀᚓࡉࢀ㸪⚾ⓗฟ᮶஦
࡟ࡼࡿᇳ╔࠿ࡽࡢゎᨺ㸪౯್࡙ࡅࡉࢀࡓ᪉ྥ࡟
ྥ࠿࠺⾜ື㑅ᢥࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࠕᴫᛕ໬ ࠖࡀ㧗࠸ ࡘࡢಖ᭷
ࣃࢱ࣮ࣥ㸦ࠕᴫᛕ㧗⩌࣭ࠖࠕ⮬ᕫ㧗⩌ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶ⢭
⚄ⓗⱞ③ࢆಁ㐍ࡋ㸪ࠕᴫᛕ໬ࠖࡀపࡃࠕ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭ࠖࠕどⅬྲྀࡾ࣭ࠖࠕ௒ࡇࡢ▐㛫ࠖࡀ㧗࠸ಖ᭷ࣃ
ࢱ࣮ࣥ㸦ࠕᴫᛕప⩌ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆ⦆࿴
ࡋྥ♫఍ⓗ⾜ືࢆቑࡸࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡀ㸪
ࠕᴫᛕప⩌ࠖࡣேᩘࡀ୍␒ᑡ࡞࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⮬ᕫ㛵㐃⾜ືࢡࣛࢫࡢಖ᭷
ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡾ㸪␗࡞ࡿࠕయ㦂ࡢᅇ㑊࣭ࠖࠕ⾜ື
άᛶ໬ࠖࡢ⛬ᗘࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡘࡢ⮬ᕫ࡟ὀ┠ࡋ㸪ࠕᴫᛕ໬ࡉࢀ
ࡓ⮬ᕫࠖ࡟࠶ࡓࡿ⾜ືࢡࣛࢫࢆᙅࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠕయ㦂ࡢᅇ㑊ࠖࡣᙅࡵࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࠕࣉࣟ
ࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ࣭ࠖࠕどⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࠖ࡟࠶
ࡓࡿ⾜ືࢡࣛࢫࢆಁ㐍ࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⾜ືάᛶ໬ࠖࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋ௒ᅇࡢᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟㸪ࠕయ㦂ࡢᅇ㑊ࠖ
ࡀపῶࡉࢀࠕ⾜ືάᛶ໬ࠖࡀಁ㐍ࡉࢀࡿಖ᭷ࣃ
ࢱ࣮ࣥࢆᣢࡘࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢேᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡣ㸪࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫ࡜ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢ୧⪅
࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ $&7 ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚ᨵ
ၿࡀㄆࡵࡽࢀࡿవᆅࡢ኱ࡁࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡣ ኱Ꮫࡢ Ꮫ㒊࡟ᒓ
ࡍࡿ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢ኱Ꮫ⏕ࡸ௚ࡢᖺ
௦㸪ࡑࡋ࡚⮫ᗋ⩌ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ
௒ᅇ࡜ྠᵝ࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿㸪
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࠕయ㦂ࡢᅇ㑊ࠖࡸ
ࠕ⾜ືάᛶ໬ࠖ࡜ࡢ㛫࡟ྠᵝ࡞㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

%DFK3$%	0RUDQ'-$&7LQ
SUDFWLFH FDVH FRQFHSWXDOL]DWLRQ LQ
DFFHSWDQFH DQG FRPPLWPHQW WKHUDS\
2DNODQG 1HZ +DUELQJHU 3XEOLFDWLRQV
SS
ࣂࢵࣁ3$ࣔࣛࣥ'- Ṋ⸨ᓫ࣭ྜྷ
ᒸᫀᏊ࣭▼ᕝ೺௓࣭⇃㔝ᏹ᫛┘ヂ
$&7࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫ㸤ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢭ
ࣛࣆ࣮ࢆᐇ㊶ࡍࡿ³ᶵ⬟ⓗ࡞ࢣ࣮࣭ࢫ ࣇ࢛
࣮࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⮫ᗋ⾜ືศ
ᯒⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳᫍ࿴᭩ᗑ
%DUQHV+ROPHV'+D\HV6&	'\PRQG
6  6HOI DQG VHOIGLUHFWHG UXOHV
+D\HV 6 & %DUQHV+ROPHV ' 	
5RFKH % (GV 5HODWLRQDO )UDPH
7KHRU\ $ 3RVW6NLQQHULDQ $FFRXQW RI
౹Ձˁࡺ̢ˁࡥˁྊ᥿ᴷᒲࢄᩜᣵᚐӦɹʳʃɁί఍ʛʉ˂ʽȻͶ᮷ɁوᤧՒɆᚐӦ๊ॴԇȻɁᩜᣵॴɁ೫᜞
źź
+XPDQ /DQJXDJH DQG &RJQLWLRQ
6SULQJHU 86SS
)RRG\ 0 %DUQHV+ROPHV < 	
%DUQHV+ROPHV '  7KH 5ROH RI
6HOI LQ $FFHSWDQFH 	 &RPPLWPHQW
7KHUDS\ ,Q 0F+XJK / 6WHZDUW ,
(GV7KH6HOIDQG3HUVSHFWLYH7DNLQJ
 2DNODQG&RQWH[W3UHVVSS
+D\HV6 & :LOVRQ . * *LOIIRUG ( 9
)ROOHWWH 9 0 	 6WURVDKO . 
([SHULHQWLDODYRLGDQFHDQG EHKDYLRUDO
GLVRUGHUV $ IXQFWLRQDO GLPHQVLRQDO
DSSURDFK WR GLDJQRVLV DQG WUHDWPHQW
-RXUQDO RI &RQVXOWLQJ DQG &OLQLFDO
3V\FKRORJ\
⇃㔝ᏹ᫛ ᪂ୡ௦ࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲ᪥ᮏ
ホㄽ♫ SS
.XPDQR +  7KH
WKLUGJHQHUDWLRQ FRJQLWLYH DQG
EHKDYLRUDO WKHUDSLHV 1LSSRQ +\RURQ
6KD&R/WG
/XFLDQR & 	 :LOVRQ .  $Q
H[SHULPHQWDO RI D FRJQLWLYH GHIXVLRQ
H[HUFLVH FRSLQJ ZLWK QHJDWLYH DQG
SRVLWLYH VHOIVWDWHPHQWV 7KH
3V\FKRORJLFDO5HFRUG
/XRPD - % +D\HV 6 & 	 :DOVHU 5
' /HDUQLQJ $&7 $Q
$FFHSWDQFH 	 &RPPLWPHQW 7KHUDS\
6NLOOV7UDLQLQJ 0DQXDO IRU 7KHUDSLVWV
2DNODQG 1HZ +DUELQJHU 3XEOLFDWLRQ
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$&7ࢆࡲ࡞ࡪ ᫍ࿴᭩ᗑ
0F+XJK /  $ QHZ DSSURDFK LQ
SV\FKRWKHUDS\ $&7 DFFHSWDQFH DQG
FRPPLWPHQWWKHUDS\7KH:RUOG-RXUQDO
RI%LRORJLFDO3V\FKLDWU\
Ṋ⸨ᓫ $&7 ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄⑓⌮㸭೺ᗣㄽ
Ṋ⸨ᓫ⦅ $&7 ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ᫍ࿴᭩ᗑ
SS
  0XWRX7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7KH$&7+DQGERRNLQ
-DSDQHVH6HLZD6KRWHQ3XEOLVKHUV
ཬᕝᬕ ᛮ⪃ᢚไࡢ  せ⣲ࣔࢹࣝ㢼㛫
᭩ᡣ SS
  2LNDZD+
ᔱ  ኱ᶞ࣭ᰗཎⱸ⨾ె࣭ᕝ஭ᬛ⌮࣭⇃㔝ᏹ᫛
᪥ᮏㄒ∧ $FFHSWDQFH DQG $FWLRQ
4XHVWLRQQDLUH,, 㡯┠∧ࡢ᳨ウ᪥ᮏᚰ
⌮Ꮫ఍➨ ᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
    6KLPD 7 <DQDJLKDUD 0 .DZDL 7
.XPDQR + 9DOLGDWLRQ RI WKH
-DSDQHVH9HUVLRQ RI WKH$FFHSWDQFH DQG
$FWLRQ4XHVWLRQQDLUH,,
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ᏹ࣭▼ᕝಙ୍࣭ᆏ㔝㞝஧ %HKDYLRU
$FWLYDWLRQIRU'HSUHVVLRQ6FDOH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᪥
ᮏㄒ∧ࡢసᡂ ➨  ᅇ᪥ᮏࢧ࢖ࢥ࢜ࣥࢥ
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
7|UQHNH 1 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 /HDUQLQJ 5)7 $Q
,QWURGXFWLRQWR5HODWLRQDO)UDPH7KHRU\
DQG ,WV &OLQLFDO $SSOLFDWLRQ 2DNODQG
&RQWH[W3UHVVSS
ᰗཎⱸ⨾ె࣭ᕝ஭ᬛ⌮࣭⇃㔝ᏹ᫛ $&7
ࡢࣉࣟࢭࢫᑻᗘࡢᩚഛձ㹼ࡘࡢ⮬ᕫᑻᗘ
ࡢసᡂཬࡧಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡢ᳨ウ㹼 ᪥ᮏ
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 ᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 
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<DQDJLKDUD0.DZDL7.XPDQR+
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
5HODWLRQVKLSEHWZHHQWKH6KRZLQJ3DWWHUQVRI6HOI5HODWHG%HKDYLRU
&ODVVHVDQG([SHULHQWLDO$YRLGDQFHRU%HKDYLRUDO$FWLYDWLRQ

0DPLND<$1$*,+$5$7RPRQRUL.$:$,7DLNL6+,0$ 
DQG+LURDNL.80$12

㸨*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\ 
㸨㸨)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\
 

$EVWUDFW

7KLVVWXG\H[DPLQHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVKRZLQJSDWWHUQVRIVHOIUHODWHGEHKDYLRUFODVVHVDQG
H[SHULHQWLDO DYRLGDQFHEHKDYLRUDO DFWLYDWLRQ VHOIUHODWHG EHKDYLRU FODVVHV D´FWLQJ IOH[LEO\ DQG DFWLYHO\ WR
FLUFXPVWDQFHVµ F´RQFHSWXDOL]HGVHOIµ´ GLVWDQFLQJIURPWKHSULYDWHHYHQWVµ´ IHHOLQJWKHSUHVHQWPRPHQWµ2Q
WKHEDVLVRIFOXVWHUDQDO\VLVWKHVKRZLQJSDWWHUQVRIVHOIUHODWHGEHKDYLRUFODVVHVZHUHFODVVLILHGLQWRIRXU
VXEW\SHV ,Q DGGLWLRQ D RQHZD\ $129$ ZDV SHUIRUPHG LQ ZKLFK H[SHULHQWLDO DYRLGDQFHEHKDYLRUDO
DFWLYDWLRQZDVXWLOL]HGDVDGHSHQGHQWYDULDEOHDQGWKHIRXUVXEW\SHVRIWKHVKRZLQJSDWWHUQVRIVHOIUHODWHG
EHKDYLRUFODVVHVZHUHDSSOLHGDVLQGHSHQGHQWYDULDEOHV7KHILQGLQJVVKRZWKDWWKHVHIRXUVXEW\SHVRIWKH
VKRZLQJSDWWHUQVRIVHOIUHODWHGEHKDYLRUFODVVHVVKRZHGPDLQHIIHFWVRQERWK H´[SHULHQWLDODYRLGDQFHµDQG
E´HKDYLRUDODFWLYDWLRQµ$VDUHVXOWRIPXOWLSOHFRPSDULVRQVWKHWZRVKRZLQJSDWWHUQVZLWK
ORZ ´FRQFHSWXDOL]HG VHOIµ LQGLFDWHG WKH ORZHVW ´H[SHULHQWLDO DYRLGDQFHµ DQG WKH
VKRZLQJSDWWHUQZLWKERWKORZFRQFHSWXDOL]HGVHOIDQGKLJKDFWLQJIOH[LEO\DQGDFWLYHO\
WR FLUFXPVWDQFHV GLVWDQFLQJ IURP WKH SULYDWH HYHQWV DQG IHHOLQJ WKH SUHVHQW
PRPHQWLQGLFDWHGWKHKLJKHVW´EHKDYLRUDODFWLYDWLRQµ

.H\:RUGV7KUHH6HOI([SHULHQWLDO$YRLGDQFH%HKDYLRUDO$FWLYDWLRQ
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